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本文尝试以 1 9 7 6
年美国财务会计准则委员会 :l4 号公告 ( s F乃5 1 3 》 和
198 2 年国际会计准则 , 7( ISA l 7) 为依据
,
并结合我
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标准 l se 3是很容易规避的
,
只要在合同中不涉
及转移所有权和 B I。 问题
,
并把租期设置得比租赁
资产有效经济年限的 7 5% 稍短一些即可
。
而标准 4
的规避就较复杂
,
规避的方法是让最低租赁款现值
和公平市价满足一定关系
。
目前
,
我国对租赁的划分标准已同国际会计准
则接轨
,
但划分标准带来的经济影响还不是特别突
出
,
因此
,
规避的动机和可能性大大减小
。
但随租
赁业务的发展
,
对该问题的探讨应不失其意义
。
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